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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Albert Christian 
NIM   : 00000015241 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk 
 Divisi : Recuitment & Selection  
 Alamat : Jl. Jalur Sutera Barat No. Kav. 7, RW.9, 
Panunggangan Tim., Kec. Pinang, Kota 
Tangerang, Banten 
 Periode Magang : 09 Oktober 2018 s/d 17 Januari 2020 
 Pembimbing Lapangan : I Gede Sudana Sunarapuja 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmat yang diberikan. Sehingga penulis mampu menyelesaikan praktik kerja 
magang dan laporan kerja magang penulis yang berjudul “PERAN COPYWRITER 
DAN CREATIVE DIRECTOR DALAM PEMBUATAN VIDEO EMPLOYEE 
BRANDING ALFAGROUP”. 
 
Penulis melakukan praktik kerja magang sebagai salah satu persyaratan 
kelulusan dari Universitas Multimedia Nusantara. Praktik kerja magang dilakukan 
selama 3 bulan di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Dengan adanya pelaksanaan 
kerja magang ini, penulis berkesempatan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh 
dari universitas ke dalam dunia kerja. Selain itu, penulis juga mendapatkan 
pengalaman seperti bekerja kerja dalam tim, disiplin waktu, cara berkomunikasi 
yang baik dan benar, bertanggung jawab terhadap projek dan pembentukan karakter 
dalam dunia kerja. 
 
Besar harapan penulis agar laporang magang ini dapat bermanfaat bagi para 
pembaca. Terutama bagi teman-teman mahasiswa dapat yang sedang mencari 
informasi mengenai praktik kerja magang. 
 
Akhir kata, penulis juga ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada orang-orang yang telah bekerja sama dalam praktik kerja magang maupun 
penulisan laporan praktik kerja magang penulis, dengan nama-nama sebagai 
berikut:  
1. PT. Sumber Alfaria Tijaya, Tbk selaku tempat magang penulis 
2. I Gede Sudana Sunarapuja selaku Pembimbing Magang penulis 
3. Antony Ginting selaku Manajer  




5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku ketua Program Studi film yang telah 
membantu penulis dalam memberikan izin untuk melakukan praktik 
kerja magang. 
6. Kemal Hasan, S.T., M.Sn. selaku Dosen Pembimbing magang yang 
selalu membantu penulis dalam setiap urusan mengenai praktik kerja 
magang. 
7. Apan Tjen dan Erlinawati selaku orang tua penulis yang selalu 
memberikan dukungan dan semangat sejak awal hingga akhir sehingga 
penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang dan laporannya 
8. Terakhir, penulis ingin mengupcakan terima kasih kepada teman-teman 
terdekat selamat praktik kerja magang berlangsung.  
 









Pada zaman sekarang perkembangan teknologi digital sangat pesat seperti 
audio dan visual yang merupakan salah satu aspek paling sering digunakan dan 
dekat dengna kehidupan kita saat ini. Aspek ini juga banyak digunakan dalam 
kegiatan ekonomi dan bisnis, seperti dalam perusahaan. Untuk itu dari PT. Sumber 
Alfaria Trijaya, Tbk ingin membuat sebuah proyek employee branding untuk 
perusahaannya dengan menggunakan medium digital yakni audio visual dalam 
menyampaikan maksudnya terhadap para karyawan mereka dan calon karyawan 
baru. Alasan penulis memilih praktik kerja magang di PT. Sumber Alfaria Trijaya, 
Tbk karena penulis mendapatkan informasi bahwa dengan bekerja dikantor 
biasanya orang akan mendapatkan ilmu mengenai disiplin, attitude, komunikasi 
yang memang penulis inginkan.  






















Nowadays digital technology such audio and visual, very important and live 
around with us. Audio and visual are so widely used for economic and business 
activities, for example company, market, etc. Therefore, PT. Sumber Alfaria 
Trijaya, tbk wants to create an employee branding using medium of audio and 
visual, to look feed back into how they company is seen by people who might apply 
to work. The reason why the writer chose internship at PT. Sumber Alfaria Trijaya, 
tbk because this company always train their employees to discipline, good 
communication and how to be professional. 
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